




































Robert M. Gavin， Jr氏来館
3. 3 モルダピア共産党書記 Nikolai Fedeorvich 
氏、日ソ交流協会理事長他3名来館
(その他学術情報システム見学 37件
所沢図書館見学 55件、 945名)
C8J出張・研修・見学
私立大学図書館協会
相互協力委員会(菅原課長)
6.17...18 福岡
第49回総大会(今井事務長、菅原課長、金子課長、岸ト
モ子、木村久子、三浦育子、宮本禎夫、柳井友
子、渡辺二郎、渡辺幸弘、渡辺洋一各館員)
7.27...28 拓殖大学
機械化委員会(奥村佳郎館員}
7.15...16 伊豆
東地区連絡懇談会(菅原課長)
10.21...2 北海道
<東地区部会研究分科会>
相互協力研究分科会合宿(高橋昇館員)
9.3....5 軽井沢
その他、下記分科会参加(詳細省略)
逐次刊行物研究分科会{織田真努香、渡辺洋一各館員)
レファレンス研究分科会(宇田川向男館員)
相E協力研究分科会(高橋昇館員)
書誌調査研究分科会(深井人詩館員)
視聴覚資料研究分科会(金沢美都子館員)
西洋古版本研究分科会(北風貴紫、田中雅志、鶴正之
各館員)
企画広報研究分科会(仁上幸治館員)
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